






























ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎي  اي ﭘﺬﯾﺮي ﻏﯿﺮﺳﺎزه آﺳﯿﺐ و
  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
                  ، ۲ﻣﺤﺴـــﻦ ﺍﺳـــﺪﻱ ﻻﺭﻱ  ،١ﺷـــﺎﻫﻴﻦ ﻣﺤﻤـــﺪﻱ ﻳﮕﺎﻧـــﻪ 
  ٤ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ، ٣ﺳﻴﺪ ﺣﺴﺎﻡ ﺳﻴﺪﻳﻦ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷـﻬﺮﻱ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۱
ﻫـﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﻣـﺪﺭﺱ ﺩﻭﺭﻩ  ،HPM
ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
  ﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
   :liamErenagey.M@liamgmoc.
، ﺍﺳ ــﺘﺎﺩﻳﺎﺭ DHPﺩﻛﺘ ــﺮﺍﻱ ﺍﭘﻴ ــﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺁﻣ ــﺎﺭ ﺣﻴ ــﺎﺗﻲ  -۲
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
، ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ DHPﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ  -۳
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
، ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ DHPﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ  -۴
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ 
 ﺗﻬﺮﺍﻥ
  ۰۹/۱/۴۲: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                    ۹۸/۲۱/۲: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑﺴـﻴﺎﺭ  ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺩﺭ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻬﻢ
 ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ. ﺍﺳﺖ
ﻱ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺍﺟﺰﺍﻳﻜﻲ ﺍﺯ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﮔﻴـﺮﺩ ﺍﺟـﺰﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻤﻲ ﻭ  .ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺍﻱ ﻫﻔـﺖ  ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ ﺁﺳـﻴﺐ ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻭﻗـﻮﻉ 
  . ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻴﻔﻲ ﺍﻱ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﻭ ﺗﻮﺻ ـ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎ روش
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺔﺟﺎﻣﻌ .ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻـﻲ،  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻫﻔـﺖ  ﺔﻧﻤﻮﻧ  ـ .ﺍﺳـﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﮔﻴﺮﻱ ﺁﺳـﺎﻥ  ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺩﺭ  ﻫـﺎ ﺍﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ . ﺍﻧـﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷـﺪﻩ ( ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ)
ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ . ﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗ
   .ﺑﻮﺩ OHAP/OHWﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﺩﺭﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮﻭﺝ  ،ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻤـﺎﻥ ﻭﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ  ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻳـﺔ ﺗﻬﻮ ،ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﻭﻳ ــﮋﻩ، ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﻬ ــﺎﺭ ﺁﺗ ــﺶ ﺍﻛﺜ ــﺮ  ﻫ ــﺎﻱ ﺑﺨ ــﺶ
ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩﻱ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳـﻄﺢ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫـﺎﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ % ٦٥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠـﻲ  ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ. ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺯﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩﻱ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺩﺭﻋﻮﺍﻣـﻞ 
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ؛ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﻫـﺎﻱ ﺣﺴـﺎﺱ، ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﮔـﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ  ﺑﺨـﺶ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻛﻢ  ﺑﻌﻀﺎﹰﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ  ﺍﺯﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
  . ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ،ﺍﻱﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ  ، ﺩﺭﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ  :ﮔﯿـﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻱ ﺳـﺎﺯﻱ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻤـﻦ . ﺩﻫـﺪ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻧﺸـﺎﻥ ﻧﻤـﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻫﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 .ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻛﻪ 
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳـﻄﺢ ﺍﻱ،  ﻱ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
   .ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

























 ﻣﻬـﻢ  ﺑﺴـﻴﺎﺭ  ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺩﺭ
 ﻣﺠﺮﻭﺣـﺎﻥ  ﺑـﻪ  ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺍﺭﺍﺋﻪ
 ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ. ﺍﺳﺖ
 ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ  ﺍﻳـﻦ  ﺔﻻﺯﻣ  ـ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ
 ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ  ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﺮﺍﻱ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ  ـ ﻳـﮏ  ﻭﺟـﻮﺩ 
 ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ " ،ﺟـﺎﻣﻊ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﺍﻳﻦ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ .(١)ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ" ﺍﻱ ﻟﺮﺯﻩ
 ﻭ (ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻱ ﻟﺮﺯﻩ
ﺑﺎﺭ  ﺯﻳﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ (ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ)ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
 ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﺁﻥ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑﻪﻣﻨﺠﺮ ﮐﻪ ﺍﺳﺖﻟﺰﻟﻪ ﺯ  ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
 ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. (۲) ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺑـﻴﻦ  ﺭﻭﺍﺑـﻂ  ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
 ﺍﻳـﻦ  ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺰﺍ ﺍﻳﻦ
 ﺧـﻮﺩ  ﻭﻇـﺎﻳﻒ  ﺍﻳﻔـﺎﻱ  ﺑـﻪ  ﺍﺣﺴـﻦ  ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻬﺎﺩ
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺍﺟﺰﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺺ ﺯﻳﺮﺍ ؛ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ
ﺍﻳـﻦ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ . ﮔـﺮﺩﺩ  ﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺸﻜﻞ
ﺍﻱ ﮔﻴﺮﺩ، ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ  ﺍﺟﺰﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺍﻱ ﺷـﺎﻣﻞ ﺍﺟـﺰﺍﻱ  ﻃــﻮﺭﻛﻠﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏـﻴﺮﺳﺎﺯﻩ ﻪﺑـ. ﺍﺳﺖ
 ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ، ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺗﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻭﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ 
ﻫـﺎ، ﺩﻳﻮﺍﺭﻫـﺎﻱ  ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﺭﺑﺮ، ﭘﺎﻧﻞ. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  -ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ  ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻠﻖ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺭﺑﺮ، ﺳﻘﻒ
ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ، ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻫﺎ،  ﻣـﻄﺒﻮﻉ، ﺩﻳﮓﺔ ﺗﻬﻮﻳ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻣﺎﻳﻌـﺎﺕ،  ﺓﺑﺮﻕ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ، ﻣﺨـﺎﺯﻥ ﺫﺧﻴـﺮ  ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
 -ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻫـﺎ ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﮕـﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ 
% ٥١ﻓـﻘـــﻂ ﻛﻪ  ﺩﻫﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺔﻫﺰﻳﻨ
ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑــﻪ ﺍﺟــﺰﺍﻱ  ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ %٥٨ﻛﻪ  ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ؛ﺩﺍﺭﺩ
 ﺳـﺎﺯﻱ ﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﺨـﺎﺯﻥ ﺫﺧﻴـﺮﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻣﻜ
ﺗــﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻭ  ﺔﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨ  ـ.  (٣) ﺍﺳـﺖ
ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠـﻲ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﺩﺭ ( ٥٩٩١)ﻛﻮﺑﻪ ﮊﺍﭘﻦ  ﺔﺯﻟﺰﻟ. ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ
ﻫـﺎ، ﺣﺮﻛـﺖ  ﻫـﺎ، ﺳـﻘﻮﻁ ﻗﻔﺴـﻪ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ
ﻫـﻢ ﺭﻳﺨـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺩﺍﺭ، ﺩﺍﺭ ﻭ ﻏﻴـﺮ ﭼـﺮﺥ  ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺩﻓـﺎﺗـــــﺮ ﺩﺭﻣـﺎﻧـــــﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗـﺠـﻬـﻴـــــﺰﺍﺕ 
. ﺍﺗﻔ ــﺎﻕ ﺍﻓﺘ ــﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ  ،ﻧﺸــﺪﻩﺁﺯﻣ ـــﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣ ـــﻬﺎﺭ 
ﻭ  X، ﺍﺷـﻌﻪ IRMﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻧﻈﻴـﺮ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻣﺘـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  ٠٠١ﺗـﺎ  ٠٣ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 
ﺩﻳـﺪﮔﻲ ﺷــﺪﻳــﺪ ﺁﺳـﻴﺐ . ﺭﺍ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ  ﺟـﺎﻳﻲ  ﺟﺎﺑﻪ
ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺑﻪ  ﻫﺎﻱ ﺴﺎﺭﺕﺗـﺠـﻬـﻴـﺰﺍﺕ ﺁﻧـﮋﻳـﻮﮔـﺮﺍﻓـﻲ ﻭ ﺧ
ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  (.٤) ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ 
 ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮐﻼﻥ
 ﺩﺭ ﻫﺎﺳﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﻠﮑﻪ ؛ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻤﻦ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﺯ ﻓﻘﻂ ﻧﻪ
 ﻋﺎﻣـﻞ  .ﺑـﺮﺩ  ﻣﻲ ﺳﺮ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﮔﺴـﻠﻲ  ﭘـﺎﻧﺰﺩﻩ  ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻄﺮ ﻭﻗﻮﻉ
 ﺳـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻴـﺎﻥ  .ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻬـﺮﺍﻥ، ﻣﺸـﺎﺀ، ﺭﻱ ﻭ  ﺷـﻬﺮ  ﺓﺍﺻـﻠﻲ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﮔﺴـﻞ 
ﺍﻱ ﺗـﺎ ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﺍﻳﺠـﺎﺩ  ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ﻫﺮ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﺔ  .(٥)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍ ﺭﺍ ﺭﻳﺸﺘﺮ ۷ ﺑﺰﺭﮔﺎﻱ
 ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ  ﺑﻲ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ 
ﻟﺰﻟﻪ ﺧﻄﺮ  ﺯ. ﺍﺳﺖﻛﺮﺩﻩ ﭘﺬﻳﺮ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴ ــﺎﻳﻲ ﻭ  ﺔﺩﺭ ﺷ ــﻬﺮ ﺗﻬ ــﺮﺍﻥ ﺑ ــﻪ ﻭﺍﺳ ــﻄ 
ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ  ﺳﺎﺧﺘﻲ، ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺴﻞ ﺯﻣﻴﻦ
 ﺓﻫﺎﻱ ﻣﺨﺮﺏ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩ  ﺁﻥ، ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑـﺎﻻ  ﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﺁﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﻜﺘﻮ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟـﻪ . ﺷـﻮﺩ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﺭﻭﺵ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﻄـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺎ 
ﺍﻱ ﻣﺨـﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻟﺰﻟـﻪ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯ  ،ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﺗﻲ 
. ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻱ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﻼﻥ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎﻥ  ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻭ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ  ﻫﺎﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗـﺮﺍﻛﻢ  ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔـﻲ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭘـﺬﻳﺮ، ﺗﻤﺮﻛـﺰ  ﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺷﺮﻳﺎﻥ
ﻫـﺎ، ﻣﺠﻠـﺲ، ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺰﺭﮒ، ﭘﻴﭽﻴـﺪﻩ … ﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ























ﻛﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ 
ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻨﺸـﺄ  ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ
 . ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻏﻴﺮﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ
ﻛﻨ ـﺎﺭ ﺍﻓ ـﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴ ـﺖ  ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻋﻮﺍﻣ ـﻞ ﻓ ـﻮﻕ ﺩﺭ
ﺭﻳﺰﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ
ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﻪﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﺑ  ـ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ  ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ
ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻭﻗـﻮﻉ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺍﺛﺮﮔـﺬﺍﺭ ﺩﺭ  ﺍﺻﻠﻲ
ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣـﺮ  (.٦)ﺍﺳـﺖ  ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ
ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺧﺼـﻮﺹ ﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘ
ﺣﺎﺿـﺮ، ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ﺔﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﻛﺮﺩﺗﺮﻏﻴﺐ 
 ﻱﺍﺟﺰﺍ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ،  ٧ﺍﻱ  ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﻳ ــﻚ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻛﻠ ــﻲ، ﺑ ــﺎ ﻧﮕ ــﺎﻩ ﻭﻳ ــﮋﻩ ﺑ ــﻪ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ٤ ﺔﻣﻨﻄﻘ)ﻫﺎﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
   ﻫﺎ روش
 .ﺍﻱ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﻭ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺍﺳـﺖ  ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺔ ﺁﻣﺎﺭﻱﺟﺎﻣﻌ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻـﻲ،  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ٧ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺔﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻧﻤﻮﻧ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺩﺭ )ﮔﻴـﺮﻱ ﺁﺳـﺎﻥ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮﺩ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ٤ﻞ ﺷﺎﻣﺍﻧﺪ ﻛﻪ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ( ﺩﺳﺘﺮﺱ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ٣ﻭ  ٤ ﺔﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺩﺭ ،ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ  .ﺑﻮﺩﻧﺪ
. ﺷـﻮﺩ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻫﻔﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻧﻤـﻲ 
ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﻭﺍﻗـﻊ  ﺭﻭ، ﻫﺮﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯﺍﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ. ﺷﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ، OHAP/OHWﻟﻴﺴﺖ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ   ﺍﺯ ﭼﮏ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺭﻭﺩ، ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻪﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺍﻳﻦ  ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  (٧) ﺍﺳـﻼﻣﻲ  ﻪﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺍﻧﺪﻳﺸ ـ ﺑﻪﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻔﺎﻱ ﻛﺮﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ 
ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﻴـﺰﺍﻥ . ﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ  ﺍﻱ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  ﺑﻪﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ . ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎﻱ ﺑﺨـﺶ ﻣﺠ ــﺰﺍ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ١١ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ 
ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒ ــﺎﻃﻲ، ﻣﺨــﺰﻥ ﺳ ــﻮﺧﺖ  ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜ ــﻲ، ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ
، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ، ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ (ﮔﺎﺯ ﻳﺎ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ)ﺮﺍﺭﻱ ﺍﺿﻄ
، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺩﻓـﻊ ﺯﺑﺎﻟـﻪ، ...(ﺍﻛﺴـﻴﮋﻥ، ﻧﻴﺘـﺮﻭﮊﻥ ﻭ )ﭘﺰﺷﻜﻲ 
( CAVH)ﻭ ﺗﻬﻮﻳـﻪ  ﻲﺳﺮﻣﺎﻳﺸ -ﻲﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭ ﺁﺗـﺶ، ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ،  ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎﻱ ﺧـﺮﻭﺝ ﻫـﺎ ﻭ ﭘﻠـﻪ  ﺭﺍﻩ)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ 
ﺎﺭﻱ ﻣﻌﻤـ ﻱﺍﺟـﺰﺍ ﻭ ، ﻣﺒﻠﻤـﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ(ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ
ﺳﺎﺯﻱ ﻭ  ﭘﻴﺎﺩﻩ  lecxEﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ .ﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ . ﺷﺪﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻋﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 
 ٣)ﻭ ﺯﻳـﺎﺩ ( ﻧﻤﺮﻩ ٢)، ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻧﻤﺮﻩ ١)ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﺭﺑﺨـﺶ ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ( ﻧﻤﺮﻩ
ﺁﻳـﺘﻢ، ﺍﻳﻤﻨـﻲ  ٤ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ  ﺁﻳﺘﻢ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ٦ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺁﻳﺘﻢ،  ٤ﺧﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺰﻥ ﺳﻮ
ﺁﻳـﺘﻢ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ٦ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺁﻳﺘﻢ،  ٦
ﺁﻳـﺘﻢ،  ٦ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  -ﺁﻳﺘﻢ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ٢ﺩﻓﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ 
ﺁﻳـﺘﻢ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧـﺮﻭﺝ  ٤ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺗﺶ 
ﺁﻳـﺘﻢ ﻭ  ٥ﺁﻳﺘﻢ، ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺮﺍﺕ  ٦ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ 
ﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ﺁﻳﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮﺍ  ٢١ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ  ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ  ١ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ  ٣ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﺎ
ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﻣﻤﻜـﻦ ﺩﺭ ﻫـﺮ    ﻣﻴﺰﺍﻥ  .ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪ
  .ﺑﺨﺶ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺍﻱ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ،  ﺑﺨـﺶ ﻣﺠـﺰﺍ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ١١ﺩﺭ 
ﮔﺎﺯ ﻳـﺎ )ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻣﺨﺰﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، )، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ، ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ (ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ
 -ﻲﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ، ...(ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻭ
ﻫـﺎﻱ ﻭﻳـﮋﻩ،  ﺶﺩﺭ ﺑﺨ ـ (CAVH)ﻭ ﺗﻬﻮﻳـﻪ  ﻲﺳﺮﻣﺎﻳﺸ
ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﺧ ــﺮﻭﺝ  ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﻬ ــﺎﺭ ﺁﺗ ــﺶ، 
























ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺟﺰﺍ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
 .ﺍﺳﺖﺁﻣﺪﻩ  ۱ ﺓﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
  
ﺩﺭ  ﺁﻣـﺎﺩﻩ  ﻫـﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﭼﻨﺎﻥ
ﻫـﺎﻱ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ ﺍﺟـﺰﺍﻱ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﮔﺎﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ( ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ٧ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ  ٦)ﺗﻌﺪﺍﺩ 
                                                           
 ٧ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ  ١)ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ 
ﻠﻜ ــﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳ ــﺎﺑﻲ ﻛﻠ ــﻲ ﻋﻤ  .ﺭﺍ ﺩﺍﺷ ــﺘﻨﺪ( ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥ
 ﻭ% ٠٣ﻛﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ٤ ﺔﺩﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ﺍﻱ، ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺁﻣ ــﺎﺩﮔﻲ % ٠٤ﻛﻤﺘ ــﺮ ﺍﺯ  ٩ ﺔﻳ ــﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ  ــ
ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ % ٠٨ﺗـﺎ % ٠٦ﻫﺎ ﺑـﻴﻦ  ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﺍﺭﺍ 
  .ﺑﻮﺩﻧﺪ
  
  ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ -١ ﺓﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺟ





















ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ 
 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺶ 




















 %٣٧ ٢ ٤١ ٨ ٨ ٦١ ٥ ٧١ ٧١ ٠١ ١١  ٨١ ٤ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 %٧٢ ٣ ٠١ ٠١  ۹ ٢١ ٦ ٠١ ٦ ٤ ٥ ٠١ ٤ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 %٧٢ ٢  ۹  ٧ ٨ ٢١ ٥ ٣١ ٢١ ٨ ٨ ١١ ٤ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٣ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 %٢٨ ٢  ۹  ۹ ١١ ٤١ ٦ ٤١ ٥١ ١١ ٢١ ٤١ ٤ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٤ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 %٤٦ ٣ ٠١ ٥١  ۹ ٥١ ٤ ٥١ ٢١ ٦ ٩ ٧١ ١ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 %٦٣ ١ ٨ ٧ ٧ ٤١ ٢ ٣١ ٣١  ٧ ٤ ٣١ ٩ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 %٣٧ ٢ ١١ ١١  ۹ ٣١  ٦ ٥١ ٤١ ٠١ ٧ ٢١ ١٢ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  -  %٦٨  %٩٢  %٤١  %٧٥  %١٧  %١٧  %٦٨  %٧٥  %۳۴  %۹۲  %٧٥  ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺑﺩﺭﺻﺪ 
  
  ۱۶ ١ ٥  ٦ ٤  ٦ ٢  ٦  ٦ ٤ ٤  ٦  ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
  ۲۲۱ ٢ ٠١ ٢١ ٨ ٢١ ٤ ٢١ ٢١ ٨ ٨ ٢١  ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ٣٨١ ٣ ٥١ ٨١ ٢١ ٨١  ٦ ٨١ ٨١ ٢١ ٢١ ٨١  ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
  
    
























ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ % ٠٥ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ،
ﺍﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑـﻮﺩﻩ  ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺩﺭ  (٨) ﺳﻴﺪﺣﺴـﺎﻡ ﺳـﻴﺪﻳﻦ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﺍﺳﺖ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺁﺳـﻴﺐ  ٧٨٣١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، 
ﻃـﻮﺭ  ﻪﭘﺬﻳﺮﻱ ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑ  ـ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺁﺳﻴﺐ
ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ  ﮐﻠﻲ ﺁﺳﻴﺐ
ﺍﻱ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﻱ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ  (٩) ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﺮﺏ ﻭﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ  ﺑﻪﻛﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ 
ﻫﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ  ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ% ٧٤ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ 
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧـﺎﻙ ﺩﺭ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﻄ
ﺳـﻄﺢ  ﺩﺭ% ٤١ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻭ 
ﻃﻮﺭﻛـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﻫﻤـﺎﻥ. ﮔﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪﺁﻣـﺎﺩ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺔﺷﻮﺩ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﻭ ﻣﺆﻳـﺪ ﺍﻳـﻦ ﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧـﺪ، ﻫﻤﺨـﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻼﻳـﺎ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ 
( ﻣﻄﻠﻮﺏ)ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ
ﺑـﺮ  ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻱ ﻳـﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ  ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺿﻌﻴﻒ،
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎﻱ ﻳـﻚ ﺯﻧﺠﻴـﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻄﺢ . (٠١) ﺷﻮﺩﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺍﻱ ﻳـﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻣ 
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻳﻚ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ
ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺭﻭ، ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺍﺯﺍﻳﻦ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻄﺢ  ﻱﺑﻴﻨﻲ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺍﻱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺩﺭ . ﺗـﺮ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰﺩﻳـﻚ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﺔﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴ( ١١) ﻧﻮﺭﺗﺮﻳﺞ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ٤٩٩١ ﺔﺯﻟﺰﻟ
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻋﻠـﺖ  ﻪﮔﺮﺩﻳﺪ، ﻗﻄﻊ ﺑـﺮﻕ ﺑ  ـ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ٤١
 ﺩﺭ. ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻫـﺎ ﺫﮐـﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺍﻳـﻦ  ﺔﺍﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴ
ﺍﺯ % ٣٤ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻫﻔــﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘـﺎ . ﺍﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒـﻮﺩﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ ﺗﻌﺒﻴـﻪ  ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺟـﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺍﺯﻫـﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺟﺎﺑـﻪ 
ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﺭﻭﺷ ــﻨﺎﻳﻲ  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑﺎﻳ ــﺪ .ﮔﺴ ــﻴﺨﺘﻪ ﻧﺸ ــﻮﻧﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ( ﺑﺎﻃﺮﻱ)ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻱ ﺷﺎﺭﮊﻱ 
ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ  ﺔﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴ
ﺎﻱ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻫ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ. ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺸﻮﺩ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮﻕ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ 
ﺍﺯ % ٩٢ﻓﻘـﻂ  ﺩﺭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، .ﺑﻴﻨ ـﻲ ﺷـﻮﺩ ﭘ ـﻴﺶ
ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺩﺭ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ
ﺳﻴﺪﺣﺴـﺎﻡ ﺳـﻴﺪﻳﻦ ﻭ . ﺪﻨﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺩﺍﺷـﺘ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻫـﺎﻱ  ﺍﻱ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (٢١) ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺟﻤـﺎﻟﻲ
ﻣﺖ ﺩﺭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻼ 
ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻛﺮﺩﻧـﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﺮ  ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ 
ﺑﺎﻳـﺪ . ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳـﺖ  ،ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥﻪ ﺑ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻭﺍﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺑـﻪ  ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺠـﺮﻭﺣﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ  ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
. ﻴﺎﺯ ﻣﺒﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧ
ﻫﺎ ﺩﺭ  ﻛﺸﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻻﻳـﻪ 
. ﻛﻨـﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ  ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ% ٣٤ﻓﻘﻂ 
ﺩﺭﺣـﺎﻝ  .ﺧﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺳﻮ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻮﺧﺖ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ  ﻣﻲ
ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﻮﺧﺘﻪ . ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺭﻭﺑﻪ
. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻫﺎ  ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺁﺗﻴـﻪ  (٣١) ﺍﻣﻴﻨﻲ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨـﺰﻥ ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﺯﻣـﺎﻥ  ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲ
. ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻟﻲ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﻥ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨـﺪﻱ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﻟﻮﻟـﻪ  ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ























ﺍﻱ ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﺤﻤﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻟﺮﺯﻩﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺍﺯ % ٧٥. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺍﮔﺮﭼـﻪ . ﺍﻧـﺪ ﻫـﺎﻱ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ  ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻪﺑ
ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻭﻟﻲ ﺍﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ
ﻭ ﻗ ـﺎﺩﺭ ﺑ ــﻪ  ﺍﻧ ـﺪﺑ ـﺮﺍﻱ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻋـﺎﺩﻱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺷـﺪﻩ 
ﺍﺯ % ٦٨ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ . ﻴﺴﺘﻨﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺩﺭ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﻧـﺎﻃﻘﻲ . ﺍﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ ﺍﻱ  ﻱﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﺟﺰﺍ ﺁﺳﻴﺐ ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ (٤١) ﺍﻟﻬﻲ
ﺗﺨﺘﺨـﻮﺍﺑﻲ ﻛـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺧـﺮﻳﻦ  ٠٠٠١ﻳـﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ  ٠٨٣١ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺔﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘ
ﻛـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﮔﺎﺯﻫـﺎﻱ  ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺳـﻴﺪ، ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﺛـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ 
ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ . ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﻧﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪﻩ
ﺻـﻮﺭﺕ ﺳـﺎﻧﺘﺮﺍﻝ  ﻪﻫـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺍﻛﺴـﻴﮋﻥ ﺑ  ـ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ
ﻗـﻮﻉ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﻭ ﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍ( ﻣﺮﻛﺰﻱ)
ﺭﻭ، ﺑـﺮﺍﻱ  ﺍﺯﺍﻳـﻦ . ﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳـﺖ ﺑﺪﻫـﺪ ﺍﺯﻟﺰﻟﻪ ﻛﺎﺭ
ﮔﺎﺯﻫـﺎﻱ ( ﺳـﻴﺎﺭ )ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺳﻴﺴﺘﻢ
. ﻫـﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﺩ ﺑﺨـﺶ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ 
ﺍﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻛـﻦ ﻟـﺮﺯﻩ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺮﻛـﺰﻱ ﺍﺯ ﺍﺗـﻼﻑ ﮔـﺎﺯ ﻭ ﺗﺒﻌـﺎﺕ 
% ١٧. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛـﺮﺩ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺩﺭ  ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ . ﺑﺨــﺶ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺩﻓــﻊ ﺯﺑﺎﻟــﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺯﺍﻳﺪﺍﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺍﺟـﺮﺍﻱ 
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑـﺖ ﻭ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﻣﺨـﺎﺯﻥ ﻭ 
ﺁﻭﺭﻱ ﺯﺍﻳﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧـﻞ ﻭ ﺣﻤـﻞ ﺁﻥ ﺑـﻪ  ﺟﻤﻊ
  ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺯﺍﻳﺪﺍﺕ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  ﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑ
ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻊ. (٥١)
ﺁﻭﺭﻱ  ﺟﻤﻊ. ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ
ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺟﻤـﻊ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻫـﺎ ﻣﻜـﺎﻥ ﻫﻤﺔ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ . ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻭ  ﻧـﺪ ﺎﺭﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﻗـﺖ ﺯﺍﻳـﺪﺍﺕ ﺑﻴﻤ 
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﺯ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﺑﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ 
ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ 
ﺍﻱ ﻃـﻮﺭ ﻓﺰﺍﻳﻨـﺪﻩ  ﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﺍﻳﺪﺍﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑ  ـ ﺩﺭ
ﻱ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍ ﻳﺎﺑـﺪ، ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘـﻴﺶ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﺷﻮﺩ ﭘﺮﻭﺗﻜﻠﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ. ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻛﻨـﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻠـﺰﻡ  ﻮﺩﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ  ﺗﺎ
. ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﺯﺍﻳﺪﺍﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻧﻲ ﭘـﻴﺶ 
ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺑـﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﻭ
% ١٧. ﺭﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑ ،ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺩﺭ  ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻲﺳﺮﻣﺎﻳﺸ -ﻲﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻱ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺪﻨﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺷﺘ
ﻭ ﺍﺳـﺖ ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻫﺮ ﺑ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﺣﺘـﻲ ﺩﺭ  ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻫـﺮ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺨـﺶ . ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻣﻲ
ﺩﺭ  ﻭ ﺗﻬﻮﻳـﻪ  ﻲﺳﺮﻣﺎﻳﺸ ـ -ﻲ ﻫـﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸ ـ ﺷﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺨﺶ
ﺻـﻮﺭﺕ ﺍﺻـﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨـﺪﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ ﺍﺗﺼـﺎﻝ  ﻪﺑﺎﻳﺪ ﺑ
ﭘـﺬﻳﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﻄـﺎﻑ  ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻮﻟﻪ
 ﺷـﻮﺩ  ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻟﺮﺯﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ  ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ% ٧٥ (.٦١)
. ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭ ﺁﺗـﺶ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ
ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﺩﺭ 
ﺩﺭ ﺍﻛﺜ ــﺮ . ﻣﻄﻠ ــﻮﺏ ﺑ ــﻮﺩ  ﻳ ــﺎﻣ ــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ 
ﻫـﺎﻱ  ﻫـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺍﻋـﻼﻡ ﺣﺮﻳـﻖ ﻭ ﻛﭙﺴـﻮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ
ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﭘـﺲ  ﺑﻮﺩ؛ ﻮﺟﻮﺩﻣﻧﺸﺎﻧﻲ  ﺁﺗﺶ
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻪﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﻚ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑ
. ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﭘــﺬﻳﺮ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻣﻜــﺎﻥﺁﺗــﺶ 
ﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴـﺮ ﺷـﺪﻥ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﺁﺗ  ـ ﺩﺭﺍﻳﻦ
ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﻬﻴــﺪﺍﺗﻲ ﻛــﻪ ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ . ﺍﺭﺩﻭﺟــﻮﺩ ﺩ























ﺣﺮﻳـﻖ ﺩﺭ ﺍﻣـﺎﻛﻦ ﻱ ﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺍﻃﻔـﺎ ﺄﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
ﻫﺎﻱ ﻗـﻮﻱ ﺑـﺎ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭘﻤﭗ ﺷﻮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼـﺎﺭﻑ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺼـﺮﻑ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
 ٤٩٩١ ﺔﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟ  ـ ﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻖﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ. ﺍﺳﺖ
ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻮﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ  ٥٩٩١ ﺔﻧﻮﺭﺗﺮﻳﺞ ﻭ ﺯﻟﺰﻟ
ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮ ﺣﺮﻳـﻖ . ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ
ﻧﻮﺭﺗﺮﻳﺞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻇﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﺷـﺶ 
ﻛﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺔﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟ ؛ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺁﺏ، ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻭﺑـﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ % ٤١ﻓﻘﻂ . (٦١) ﺷﺪ
ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ 
ﻫـﺎ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺩﺭ. ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ﺩﺭ. ﺑـﻮﺩ  ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺸـﺪﻩ  ﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻠﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺭﺍﻩ
ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬﺍﺭﻱ ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﺑﻪﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ 
ﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨـﺎﻥ  ﻭﺭﻩﺻﺤﻴﺢ ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩ 
ﺟﺎﻳﻲ ﻟـﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗـﻲ ﻛـﻪ  ﻪﺑﺮﺍﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺟﺎﺑ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ 
ﺍﺯ % ٩٢ﻓﻘ ــﻂ . ﺷ ــﻮﺩﻛﻨﻨ ــﺪ، ﺗﻮﺻ ــﻴﻪ ﻣ ــﻲ ﻣﻮﺍﺟ ــﻪ ﻣ ــﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺩﺭ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺑﺨ ــﺶ  ﻻﺯﻡ ﺍﺳ ــﺖ. ﻣﺒﻠﻤ ــﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰﺍﺕ ﺩﺍﺷ ــﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎﻱ ﺗﺜﺒﻴـﺖ، ﺷـﺎﻣﻞ  ﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧ  ـ
ﻛـﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭ  ﻫـﺎﻱ ﭘﻴﭽـﻲ، ﻗﻔـﻞﻧﺼـﺐ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨـﺪﻫﺎ، ﺑﺴـﺖ 
ﺍﻱ ﻫـﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ﺑﻨـﺪﻱ ﻗﻔﺴـﻪ  ﻛﻤﺪﻫﺎ، ﻭ ﺗﺴﻤﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﻄﺢ  ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ% ٦٨. ﺩﻛﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺰﺍ ﺍﮔـﺮ . ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺛﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﻭﻟﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ؛ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﻲ ﺑﺨـﺶ ﺍﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺟﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﺫﺏ، ﻧﻤـﺎﻱ  ﺳـﻘﻒ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺎ ﻭ ﺗﻴﻐـﻪ  ﻫﺎ، ﮔﭻ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ
ﺍﺻـﻠﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ﺓﺟﺪﺍﮐﻨﻨﺪﻩ ﻏﻴﺮﺑﺎﺭﺑﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯ 
ﺩﺭ . (٧١) ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ ﺁﺳـﻴﺐ ﺷﺪﺕ  ﻪﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑ ﻪﺑ
ﺧﺼـﻮﺹ  ﺩﺭ (٨١) ﮔﻠﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎﻱ ﺟﺪﺍﺳـﺎﺯﻱ ، ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﭘﺎﻧـﻞ ﻧﺪﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ
ﻫـﺎﻱ  ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﺭﻳﺰﺵ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺳﻘﻒ
ﻫـﺎ ﻭ ﺩﺭﻫـﺎﻱ  ﻛـﺎﺫﺏ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷـﻜﻞ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﭘﻨﺠـﺮﻩ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻪﺍﻱ ﻭ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻴﺸ ﺷﻴﺸﻪ
ﻫ ــﺎﻱ  ﺑﺨـﺶ ﺩﺭﺭﻭﺩ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻭﻗ ــﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟ ـﻪ  ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ ﻣ ـﻲ
  . ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﺍﻱ  ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫـﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ،ﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ ، ﺩﺭﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻧﺸـﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 
ﻫـﺎ ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺳـﺎﺯﻱ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻤـﻦ . ﺩﻫـﺪ ﻧﻤـﻲ 
ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ،  ﺓﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻪﺑ
ﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ  ﻫـﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ، ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻭﺵ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺍﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﻴﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ 
ﻫـﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﮔـﺎﻡ ﺍﻣﺎﺕ ﻣـﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪ. ﺍﺳﺖﻛﺮﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺍﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗـﺎ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﭽﻴـﺪﻩ  ﺳﺎﺩﻩ
ﺑﺮﺧﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﮐـﺎﺭﺍﻳﻲ  ﻛﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﺩ
ﺍﻱ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕـﺮ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮﺍﻱ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺩﺭ  ﺍﻳـﻦ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  .ﺷـﻮﻧﺪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲ 
 .ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺳ ــﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨ ــﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﻣﻘ ــﺎﻭﻡ  
ﻫﺎ، ﺑﺎﻳـﺪ  ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﮐﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻪ ﺍﻱ، ﺑ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ . ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻭﺭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﻮﺩ 
ﺍﻱ ﻫ ــﺎﻱ ﻏﻴﺮﺳ ــﺎﺯﻩ ﺍﻓ ــﺰﺍﻳﺶ ﺳ ــﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮﺩ ﺑﺨ ــﺶ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺳـﻄﺢ  ﻱﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﺭﻭ، ﺩﺭﺟ ﺍﺯﺍﻳﻦ. ﺍﺳﺖ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ،  ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ  ﺔﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  :ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  -
ﻭﺿـﻌﻴﺖ ، ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ























 ﺍﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫـﺎﻱ  ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
  .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ
ﺳـﻄﺢ ﺁﻣ ـﺎﺩﮔﻲ  ﻱﺳـﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﺍﻳﻤـﻦ ﺔﻻﻳﺤـ -
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ  ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﻣﺼ ــﻮﺑﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ  ﺍﻻﺟ ــﺮﺍ ﺷ ــﺪﻥ ﺁﻥ،  ﺑ ــﺮﺍﻱ ﻻﺯﻡ
  . ﺷﻮﺩﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺧﺬ 
ﺗﻨﺒﻴﻬـﻲ ﻭ ﺗﺸـﻮﻳﻘﻲ، ﺳـﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺑـﺎ ﺍﻋﻤـﺎﻝ  -
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ 
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